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KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) MAHASISWA DIII 
INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA 
 
Mahasiswa DIII Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Semarang akan mengadakan kegiatan Kuliah 
Kerja Lapangan (KKL) yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan untuk 
mendapatkan pengalaman kerja dan wawasan langsung selain dari bangku kuliah. Mata 
kuliah yang biasanya diambil pada waktu semester 5 terasa spesial dikarenakan pada tahun 
ini dilaksanakan 2 angkatan secara bersama yaitu angkatan 2008 dan 2009. 
Kegiatan KKL tahun ini dengan tujuan sebanyak 3 perusahaan yang berada di semarang, 
bandung serta Jakarta. 
Rencananya kegiatan akan di mulai pada hari senin, 21 Februari 2011 sampai dengan jumat, 
25 Februari 2011 dengan tujuan kantor Harian Umum Suara Merdeka Jawa Tengah yang 
beralamat di Jl. Kaligawe Semarang, kemudian BMKG Jakarta yang merupakan BMKG 
Pusat yang beralamat di Jl. Angkasa Jakarta serta yang terakhir di PT. PINDAD (Persero) 
Bandung. 
Kuiah kerja lapangan kali ini akan diikuti sebanyak 62 mahasiswa yang akan di damping oleh 
4 dosen pendamping lapangan yang terdiri dari Dr. Priyono, M.Si, Dr. Kusworo Adi, MT, 
Drs. Catur Edi Widodo, MT dan Choirul Anam, M,Si. 
Semoga segala kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan mahasiswa 
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